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年6月から1933年 5月までの 2年間に 6ヵ月以上の就業経験のある女性が結婚
後就職しないことを条件に結婚資金を無利子で融資するという制度である。そ
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億 RM)に対する融資，⑤土木事業に対する助成金交付(1億8，000万 RM)，
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繕・改築に対する総額5億 RMの助成金り交付である o この助成金の額は第
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"jedem Arbeitslosen eine Arbeit!“とし、う課題一ーが最優先課題とされ，木
来経済的再軍備のための労働市場政策にとって決定的に重要である「労働力の
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I b I蜘年 l同月比ゆ/al
?????? ????
4J1 I 民739I 5，331 I 92.9 
〔出典 StatistischelJeilage !?:'U7Il RAB l 1938， 










いた労働者の比率が1933年 1月から 5月までに28.3%から25.4%へ減少し そ
れに応じて16時間以下の不完企就労者の比重が増大している。これを1932年の
37) D. Mencken， Wendepunkt am Arbeitsmarkt， in: Wirtschaftsdienst 18 (1933)， S.838-9. 
38) G. Kroll， Von der Weltwirtscha/tskrise zur Staats品開iunktur，Berlin 1958， S.464 
39) Statutische Beilage zum RAB11933， Nr. 7， S.1; Nr. 34， S.1 




















A 不完全就労者数〈単位・千人〉 B 構成〈短縮労働時間/週〉
同月比 1-16時間 17時間以上a 1932年 b 1933年
(b(a) 1四年 11悶年 1932年 119畔
1月 328 224 68.3 64.9 71.7 35.1 28.3 
2月 317 215 67.8 65.5 71.4 34.5 28.6 
3月 318 202 63.5 65.2 34.8 
4月 294 189 64.3 65.7 73.3 34.3 26.7 
5月 273 174 63.7 66.1 74.6 33.9 25.4 
注) A~失業保険基金による補駒を受けている不完全就労者に眠る。 B~労働組合員の不定生就
首者。
〔出典〕 島叫'stischeBeilage zum 'RABt 1933， Nr.4 CJahreSd:bersicht)， S. '7; Nr. 7， S.







Alu 1 K，u 1 WE 1その他| 計 A1u 1 Km I WE Iそり他
1931年3月 2，314 924 940 563 4，744 48.8 19.5 19.8 ，11.9 
6月 1，412 941 1，017 584 3，954 35.7 23.8 25.7 14.8 
9月 1，345 1，140 1，208 662 4，355 30.9 26.2 27.7 15.2 
12月 1，642 1，506 1，565 955 5，668 29.0 26.6 27.6 16.8 
1932年3月 1，579 1，744 1，944 767 6，034 26.2 28.9 32.2 12.7 
6月 940 1，544 2，164 828 5，476 17.2 28.2 39.5 15目l
9月 618 1，231 2，047 1，207 5，103 12.1 24.1 40.1 23.7 
12月 792 1，281 2，407 1，293 5，773 13.7 22.2 41.7 22.4 
1933年3月 6日6 1，479 2，401 1，033 5，599 12.3 26.4 42.9 18.4 
注) Alu~失業保険受給者; Kru=緊急.w甜受給者 ;WE~福祉的失業者扶助受給者。
〔出典〕 晶atistischeBeilage zum RABl 1932. Nr. 2， S.1; Nr. 34， S. 1; 1933， Nr. 4， 
5.1; Nr. 16， 5.1 
深ま bとともに失業保険の拠出能力が減退して財源不足となったからである。
第 5表が示すように， 1929年から1932年までに平均年間所得は約19%減少し，






年 保〈年険平拠均目出%率〉 保(年険平均支:払千人者31平〈年均 R所M)得
1929 888 3.09 15，403 1，865.7 
1930 1，192 4.83 13，595 1，815.3 
1931 1，2R3 650 11，493 1，717.4 
1932 992 6.50 10，102 1，510.7 
他県) Dritter BerIcht占 γ Reichs削 staltfur A:rbeitsvernu"ttlung und ArbeitsZ，出enver-
sichar制官.， S. 80-81; Via7cr Bcricht， S.57 59; FI出lfterBerich九S.38-39， 45 












第 6表地方財政の推移(1930ー 1932年) (単位百万 RM)
1五日一一一一一竺1 1930 1931 1932 
歳 入 6，675 5，795 4，791 
歳 出 8.082 6，998 6.289 
差 ヲl -1，407 -1，203 -1，498 
ライヒ・邦補助 49B 637 881 
起 債 651 298 160 
調整後歳入不足 -258 -268 -457 
前年度繰越 -189 447 718 
累積赤字 -447 -715 -1，175 
1，754 2，098 2，545 
歳出に占める比率(%) 21.7 30.0 40.5 
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1933， S.28-31; Die Ausgaben und Einnahmen der offentlichen Verwaltung im Deutschen 
Reich fur das Rechnuηgsjahr 1931/32 (Statistik des Deutschen Reichs. Bd. 440)， Ber1in 
1934， S.28-31; Die Finan z削 rtscha!tder offentlichen防Twaltungim De叫schenReich fur 
das Rechnungfahr 1932/33 (晶athtikdes Deutschen Reichs， Bd， 475)， Berlin 19.36， S 
74-77まわ作成。
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